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Suwasono Kristiaji.Q.100.050.335. Kepemimpinan Kepala Sekolah di Sekolah 
Berstandar Nasional (Studi Situs SMP Negeri 20 Purworejo). Tesis. Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan 
kepemimpinan kepala sekolah berstandar nasional dalam peningkatan mutu 
akademik di SMP Negeri 20 Purworejo. (2) untuk mendeskripsikan 
kepemimpinan kepala sekolah berstandar dalam peningkatan mutu non akademik 
di SMP Negeri 20 Purworejo. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SMP N 20 
Purworejo. Subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan wakil 
kepala sekolah. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan model analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi 
credibility, transferability (validitas eksternal),  dependability (reabilitas), dan 
confermability (objektivitas). 
Hasil dari penelitian ini (1) Pola kepemimpinan kepala sekolah dalam 
peningkatan mutu akademik dilakukan dengan (a) delegatif, kooperatif dan 
partisipatif;  (b) penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 
sekolah berupa rencana jangka pendek, menengah maupun jangka panjang; (c) 
pemberdayaan sumber daya pendidikan yang ada di sekolah dengan semaksimal 
mungkin baik sumber daya dari tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan; (d) 
melakukan open manajemen dimana kepala sekolah melakukan kerjasama dengan 
semua anggota sekolah dalam melakukan pengelolaan sekolah dan melakukan 
peningkatan kinerja atau kompetensi guru melalui kegiatan Musyawarah Guru 
Mata Pelajaran (MGMP), workshop,seminar atau diklat. Kepala sekolah selalu 
memberikan penghargaan kepada siswa yang memiliki prestasi; (2) Kepala 
sekolah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan mutu non akademik 
yang meluputi (a) pengikutsertaan komite skeolah dalam penyusunan program 
sekolah; (b) program non akademik berisi tentang kegiatan ekstrakurikuler yang 
diselenggarakan oleh sekolah dan untuk komite sekolah adalah dukungan berupa 
finansial; (d) penyediaan dana sarana dan prasarana pendukung mutu non 
akademik yang memadai; (e) peningkatan motivasi dengan cara memberikan 
reward kepada para guru yang memiliki prestasi dalam bidang non akademik; (f) 











Suwasono Kristiaji. Q.100.050.335. The Principal Leadership at National 
Standard School (A Site Study at State Junior High School 20 Purworejo). Thesis. 
Postgraduate Program Muhammadiyah University Surakarta. 2011. 
 
 The objectives of this research are (1) to describe the principal leadership 
of national standard school in improving academic quality at State Junior High 
School 20 Purworejo. (2) to describe the principal leadership of national standard 
school in improving non-academic quality at State Junior High School 20 
Purworejo.  
This research is qualitative conducted at State Junior High School 20 Purworejo. 
The main subject of this research is principal and vice principal. Technique of 
collecting data used in this research is observation, interviews, and 
documentation. Technique of data analysis in this research used analysis model 
namely data collection, data reduction, presentation and conclusion. Data validity 
in this research includes credibility, transferability, dependability, and 
confermability.  
 The results of this research are (1) the pattern of principal leadership in 
improving academic quality conducted with (a) delegate, cooperative, and 
participatory; (b) the preparation of activities plan that will be conducted by the 
school in the form of short plan, medium or long term plan; (c) utilizing of 
education resources both from educator and administrator of education; (d) 
conduct open management to where the principal conducts cooperation with all 
schools’ member in managing the school and improving the teachers’ competence 
through MGMP activities, workshop, seminar, or training. The principal always 
gives reward to students that have achievement; (2) the principal do some steps to 
improve non-academic quality includes (a)  asks the school committee to prepare 
the school program together; (b) non-academic program contains extracurricular 
activities held by school and for school committee gives financial support; (d) 
facilitate the infrastructure fund that support non-academic quality;  (e) improving 
the motivation by giving reward to teacher that have achievement in non-
academic field; (f) increasing the role and support of society to develop the 
school. 
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